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ADVERTKNCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOÍ.Í;TÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en eí BOLEIIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Ministerio de la Gobernación 
Real orden señalando un plazo de dos 
meses para que los Inspectores mu-
nicipalés de' Sanidad puedan com-, 
pletár los respectivos expedientes re-
latiios a la confección del escalafón 
de dicho Cuerpo. 
Otra disponiendo quede abierto, por el 
plazo de treinta dias, el concurso 
para cubrir las Secretarías cacantes j 
en los Ayuntamientos dé segunla-] 
ción que se inserta. j 
Adniiriistración provincial 
GOMIBBNO CIVIL 
Jun ta p r o v i n c i a l de Abastos de 
L e ó n . Circulares. 
Secc ión do e l e c t r i c i d a d . — ^ T b f a -
Anuncío. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R o y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . la B e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S. A . E . el P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de,, l a Augus ta l i e a ! f ami l i a , 
c o n t i n ú a n s in novedad eú su impor-
tante salud. ; 
(Gaceta del día 16 de Octubre de 1928) 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de L e ó n . — 
Anuncio sobre cédulas personales. 
Convocatoria. 
A d m i n i s t r a c i ó n de rentas p ú b l i c a s 
de l a p rov inc ia de L e ó n . — Convo-
catoria para la constitución de los 
gremio» de esla capital. 
Administración muiiicipiU 
Edictos de Alcaldías. 
Admiiiistración de Justicia 
Edictos de Jmgados. 
Anuncio particular. 
MINISTERIO DE1A GOBERNACIÓN 
R E A L E S Ó R D E N E S 
Ní i ine ro 1.070 
l i m o . S r . : Ordenada por Rea ! or-
den de este Min i s t e r io del 17 do Sep-
tiembre de lf)'27 la confección del 
esca lafón p rov i s iona l del Cuerpo do 
Inspectores munic ipa les deSanidad, 
en la que se l i jaba el plazo de un año 
para su confecc ión , y habiendo trans-
curr ido el indicado jdazo sin que to-
dos los Inspectores municipales de 
Sanidad hayan remit ido a la C o m i -
sión correspondiente los doenmontos 
necesarios para (dio; teniendo on 
cuenta que con esta demora se dif i -
cu l ta la t e r m i n a c i ó n de l a labor en-
conmendada a d icha Comis ión , con 
evidente perjuicio para los intereses 
del Cuerpo, y con el fin de faci l i tar 
el env ío de los documentos que han 
de completar todos los expedientes 
para que n inguno de los aspirantes 
pierda el derecho a ser inc lu ido en 
el c i lado escala Ion. 
8. M . el l í e y (q- !">. ^o i n -
formidad con lo propuesto por l a D i -
j r e c c i ó n genera! de San idad , se h a 
servido disponer: 
1" Que se s e ñ a l e el plazo impro -
rrogable de dos meses, a pa r t i r de 
l a fecha de p u b l i c a c i ó n de esta dis-
pos ic ión en l a Gaceta de Madrid para 
quedos Inspectores munic ipa les de 
San idad puedan comple tar los res-
pect ivos expedientes, c o n s i d e r á n -
dose e x o l ñ í d o s . def ini t ivamente del 
e sca la fón .p rov i s iona l cnanlos no 
hayan cumpl ido este requis i to en el 
indicado plazo. 
2 .° Que la presente d i s p o s i c i ó n 
se reproduzca en los Boletinos Ofi-
ciales y Bolet ines de los Colegios 
Méd icos y de los Insti tutos de H i g i e -
ne de todas las p rovinc ias . 
D e R e a l orden lo d igo a V . I . pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos. 
D i o s guarde a V. I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 9 de Octubre de 1928. 
M A R T I N E Z A N I D O 
S e ñ o r D i r ec to r general de San idad , 
(Gacela del día 11 de Octubre de 1928) 
N ú m . 1.07(5. 
l i m o . S r . : H a l l á n d o s e vacantes 
gran n ú m e r o de S e c r e t a r í a s de 
A y u n t a m i e n t o , pertenecientes a l a 
segunda c a t e g o r í a , y siendo necesa-
r i o dar cumpl imien to a l p á r r a f o ter-
cero del a r t í c u l o 22 del Reg lamento 
de Eunc ionar ios munic ipa les de 23 
de Agos to de 1924. 
S. M . el R o y (q. D . g.) se ha ser-
v ido disponer: 
1.° A par t i r de l a p u b l i c a c i ó n en 
l a Gaceta de. Madrid de esta disposi-
c i ó n , y durante el p lazo de t re inta 
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d ía s h á b i l e s , qumla abierto concurso 
para cubr i r las S e c r e t a r í a s vacantes 
en los Ayun tamien tos de segunda 
c a t e g o r í a que figuran en la adjunta 
r e l a c i ó n . 
2. ° A este concurso p o d r á n acu-
d i r todos los Sres. pertenecientes al 
Cuerpo de Secretarios do la catego-
r í a mencionada incluidos en ei esca-
la fón de su clase, s e g ú n el a r t í c u l o 
20 de l Reg lamen to precitado y R e a -
les decretos de l ü de Sept iembre de 
1925 y 6 de A b r i l do 1927. 
3. ° L o s concursantes s o l i c i t a r á n 
las vacantes que se enumeran a con-
t i n u a c i ó n , bien en ins tancia d i r i g i -
da a los e x c e l e n t í s i m o s Sres. Gober-
nadores c iv i l e s o en escritos elevados 
a los A l c a l d e s de las Corporaciones 
cuya S e c r e t a r í a e s t á s in proveer: en 
el p r i m e r caso, en una so l ic i tud ú n i -
camente pueden pedir todas las va-
cantes que exis tan dentro de l a j u -
r i s d i c i ó n de cada Gobierno , y en el 
segundo, se d i r i g i r á n por separado a 
los Presidentes do las Corporaciones 
munic ipa les en que es té vacante e l 
cargo de que se trata. 
4 . ° L o s Gobernadores c iv i les an-
te los que se presenten las menciona-
das instancias, c o m u n i c a r á n a l ter-
m i n a r e l plazo de p r e s e n t a c i ó n de 
las mismas, a cada uno de los A y u n -
tamientos interesados, r e l ac ión c i r -
cunstanciada de cada uno de los i n -
d iv iduos que l iubieran sol ici tado ca-
d a una de las . S e c r e t a r í a s , a ñ a d i é n -
do, respec'o de cada sol ic i tante , los 
datos que aparezcan en el Esca la -
fón p rov i s iona l del Cuerpo de Secre-
tarios de A y u n t a m i e n t o , inserto en 
l a Gaceta de conformidad con l a 
R e a l orden de 8 de Nov iembre de 
1927 mencionado; y s i alguno de los 
a s p i r a n í e s careciere de anteceden tes, 
r e c l a m a r á n los oportunos datos a esa 
D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a -
c ión . 
5. ° D e l a mi sma manera, e inme-
diatamente t ranscurr ido el plazo de 
p r e s e n t a c i ó n de instancias, los 
Ayun tamien tos , por conducto de sus 
respectivos A l c a l d e s , c o m u n i c a r á n a 
los Gobernadores c iv i les nombres y 
circunstancias de los aspirantes que 
hubieren sol ic i tado tomar parte en 
este concurso directamente aute l a 
respect iva C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
6. ° L a s dudas que puedan surg i r , 
tanto en los Gobiernos c iv i les como 
en los Ayun tamien tos , respecto a l a 
capacidad o circunstancias de los so 
l ic i tantes , d e b e r á n ser consultadas a 
esa D i r e c c i ó n general para que las 
resuelva con v is ta del expediente 
personal de cada interesado. 
7. ° S i n perjuicio de que ésto» 
puedan presentar documentos que 
justifiquon m é r i t o s especiales, obl i -
gatoriamente sólo ba.- tará , para to-
mar parte en este ctmcurxo, acredi-
tar que el interesado pertenece al 
Cuerpo de Secretarios de A y u n t a -
miento en la segunda de sus catego-
r í a s . 
8. ° Tronsourridos quince d ías 
desde la t e r m i n a c i ó n del plazo con-
cedido para l a p r e s e n t a c i ó n de ins-
tancias y desde luego una vez reci-
b ida por el Ayun tamien to la comu-
n i c a c i ó n del Gobierno c i v i l adjudi-
cando l a re lac ión c i rcunstanciada de 
los que en el expresado Centro hu 
bieran presentado la so l i c i tud , el 
Ayun tamien to en pleno se rá convo-
cado a sesión extraordinar ia , a fiii de 
que la Corporac ión proceda a desig-
nar reglamentariamente, entre los 
solici tantes, el. que haya de desem 
p e ñ a r l a S e c r e t a r í a , dando cuenta 
inmediatamente al Gobierno c i v i l y 
a esa D i r ecc ión general de la desig-
n a c i ó n hecha, con r e m i s i ó n de ¡a 
cer t i f i cac ión del acta. 
9. ° L o s ind iv iduos designados 
para ocupar las vacantes d e b e r á n to-
mar posesión del cargo d e n t ó del 
plazo de t re inta d í a s , que las dispo-
siciones legales vigentes le conce-
den, acreditando previamente ante 
l a A l c a l d í a , por medio de los cert if i-
cados oportunos, que observan biíe-
na conducta mora l y que no e s t á n 
procesados, . y de c u y a poses ión , 
cumpl idos que sean los requisitos 
antes mencionados, d a r á n cuenta 
las Corporaciones a esa D i r s c c i ó n 
general de A d m i n i s t r a c i ó n y al G o -
bierno c i v i l respectivo. 
10. E n el caso de q u é los A y u n -
tamientos dejen t ranscurr i r los pla-
zos s i n resolver el concurso; en que 
acuerden no resolverlo o en e l que 
hagan un nombramiento i l e g a l , se 
l e s c o u s i d e r a r á d e c a í d o s indefectible-
mente de su derecho e incursos en e l 
a r t í c u l o 28 del repet ido Reglamento , 
por lo que p r o c e d e r á n s i n demora a 
elevar las relaciones y documentos 
presentados por los solici tantes y 
certificaciones de los acuerdos que 
hayan adoptado aeste M i n i s t e r i o , p a -
ra hacer el nombramiento del con-
cursante al que asista mejor dere-
cho, con arreglo a las normas ac-
tualmente establecidas. 
11. D e conformidad con lo dis-
puesto en el a r t í c n l o 27 del R e g l a -
mento aludido, el concursante que 
renuncie tres veces a una S e c r e t a r í a , 
p e r d e r á el derecho de concursar v a 
cantes durante los dos años s iguien-
tes a la tercera renuncia . 
12. S i un concursante fuese de-
signado s i m u l t á n e a m e n t e para tíos 
o m á s S e c r e t a r í a s , d e b e r á optar por 
una de ellas en ei l é i m i n o de cinc.. 
d í a s , a contar d<-«lo ¡« publ icac ión 
de su nombre cu la Gaceta, enmuni-
cando la opción a! Ayun tamien to m 
que haya sido e l«g ido y a esa direc-
c ión : en el caso de que un Secietnri , . 
designado pnra m á s do uu-t Seoiv-
t a r í a no ejercitara su derecho de o¡> 
ción dentro del plazo que se íija. se 
e n t e n d e r á que prefiere l a S e c r e t a r í a 
de mayor sueldo o la del A y u m a -
miento de mayor n ú m e r o de habi-
tantes. 
13. L o s Ayun tamien tos a i?, vez 
que eleven H esa Di recc ión general 
l a cer t i f icac ión anreditativa di ' l 
nombramiento de Secretario desig 
nado, r e m i t i r á n una l is ta aprobada 
por el pleno en l a que co locarán a 
todos los d e m á s concursantes a la 
S e c r e t a r í a por el orden de mayor a 
menor pivfereooia que acuerde la 
C o r p o r a c i ó n , con el fin de que este 
Centro, en el caso de que no tome 
poses ión e l elegido, proceda a desig-
nar a los solici tantes, evitando así 
la demora que sufren los concursos 
en la ac tual idad. 
14. L a toma de posesión de una 
Secretaria s ignif ica la renuncia total 
al resto de las plazas concursadas, y 
si el designado es tá s i rv iendo en 
propiedad otra S e c r e t a r í a , al tomnr 
poses ión de la nueva deja vacante 
inmediatamente la que desempe-
ñ a b a . . •-. . 
15. Los. G o b e r n o d ó r e s c iv i les da: 
r á n las ó r d e n e s oportunas pava .que 
se inserte esta Soberana dispos ic ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov iu 
c i a de su mando, y los Presidentes 
de las Corporaciones municipales 
c u i d a r á n as imismo de la pub l icac ión 
del anuncio a que hace referencia e! 
p á r r a f o ú l t i m o del a r t í c u l o 22 del 
Reg lamento o r g á n i c o mencionad!1 
de 23 de Agos to de 1924. 
L o que de Rea l orden pongo en co-
nocimiento de V . I . a los efectos 
oportunos. Dios guarde a V . I . mu-
chos a ñ o s . M a d r i d , 11 de Octubre 
de 1928. 
M A R T Í N E Z A N I D O 
Sr . D i rec to r general de Admin i s t r a -
ción . 
P r o v i n c i a de L e ó n : Acebedo, 
2.500; Castropodame, 4.000; C ima-
nes de l a Vega , 2.500: Folgoso de !a 
R i b e r a , 4.000; Quin tana y Congos-
to, 3.000; Quintana del Cast i l lo , 
4.000; Saucedo, 3.000; Valdefuentrs 
de) P á r a m o , 2.500; Vi l laquej idu, 
3.000. 
(Gaceta del día 12 de Octubre de 1*8/. 
mm m üb mmm 
i:i¡i!ü Provincial da Ai)íisi's de L e ó n 
CJi'Riilarus 
E n la Gaceta n . " 23(5 di? techa. VI 
,!,• Afinslo <ie! crr i f t ) !»» tifio de 192S. 
s- '. ubi io ' ' la l ío» 1 orduii n ." 1.530 
«Exorno . S r . : \ristiis IBS i n s ínn f i a s 
i'i'onioviilfis pul' la «Agnpnf ió i i de 
c.niservas y i'inbnndo.s de) Fomento 
Hi'l Trabajo N a c i o n a l » , la «Anncia 
(i'ín do la Indus t r ia Españolr t de 
l í ionniUtogi-afia» y otros, pidiundo 
¡a ivetifio.ación do l a E e a l orden n ú -
:iiei 'o371, de 30 de Enero ú l t i m o , 
ipio d ic tó esta Pres idenc ia inodifi 
cando el apartado 3.° de la de 16 dtd 
mes de Agosto anterior. 
Considerando qiv; la Socoión de 
Sanidad de PSH Min i s t e r i o , c o m p é -
lante en la mi i t ena , emite informe 
favorable a l a p i v t s i i d i d á modifica 
l ión , estimando que la dis t inta co-
loración e x i g i d a a ios marchamos 
obedece al p r o p ó s i t o de que los con-
^imidor'es. aprecien r á p i d a y fácil-
iiienfo la clase, de embutidos que 
l ompran; que la unif icación de las 
marcas es con objeto d é q u e esos pro-1 
duetos l leven i d é n t i c o modelo, y que 
. i \ préscí ' ib i r que los marchamos fup-, 
ran de, hojalata y • la tón se tuvo- en 
cuenta el no gravar con el mayor 
tos té , que s u p o n d r í a el ' .e iñpl^o.da 
otros metales, los productos de.cha 
oinería, agregando que si bien lades 
composic ión del l a ' ó n para producir 
iloterminadas sustancias tóx icas es 
improbable, puede sustituirse por la 
.hojalata,.usando la dorada para los 
productos puros y b lanca para los de 
mezcla, con cuya medida, no sólo se 
abarata y v u l g a r i z a el uso de tales 
niarohamos, sino que quedan tam-
Ijién satisfechas las provisiones sa-
nitarias; y 
Considerando que para evitar po 
sibles confusiones, es conveniente 
¡''•producir el texto de la l í e a l orden 
16 de A g o s l o de 11)27, en su par-
tí! disposi t iva, n iod i í i cándosee l apar-
tado 3." de la misma y rectificando 
a Real orden de 30 do Enero ú l t i m o 
"i i la forma qito V . E . propone. 
N . M . el R e y (q ' D . g.) so ha ser-
vido disponer: 
1." Queda terminantemente pro 
l ib ido el uso do carnes refrigoradas 
v cniiiroladas olí la fiibriunción de 
' 'aliutidos. 
- " JHchas oarnos podrán seguir 
' "o l iéndose , pero ú n i o a u i c n t o con 
'""tino para el coiisuino directo. 
3. " Jios embutidos en piezas, r is-
tra^ o onvasallos, í'nbi'icados cou car-
IH: dol ¡mis, ¡ l i 'vnráu inarcl iamo de 
g a r a m í a de vontioinco (25) m i l i -
metres de iliáirii>t''o, los cuales se rán 
de hojalaia dorada Jiara los produc-
tos «puros» y do hojalata blanca pa-
ra los productosde «mezc l a» , estam-
pándose o c o n s i g n á n d o s e on cada 
Hiarcliamo el nombro do l a fábr ica 
di- pruoedo.noia y la palabra «puro» 
on los embutidos couí'i 'ccioundos 
ú u i c a m e u t i ; con carne de cerdo y l a 
palabra «mezcla» en aquellos que 
contengan carne do cerdo y bovino . 
L a ap l i cac ión do estos marchamos 
se h a r á inexcusabiemente obl igato-
r i a desde la p r ó x i m a temporada ofi-
c ia l de matanza. 
4. ° L a s contravenciones a lo dis-
puesto en esta E e a l orden se casti-
g a r á n con e l m á x i m o de mul t a que 
autorizan las disposiciones v igentes 
y con: el cierre del establecimiento y 
p r o h i b i c i ó n al interesado de ejercer 
la industr ia si reincidiese por l a res-
ponsabil idad j ud i c i a l , en todo caso, 
que contraiga por atontado a l a sa-
lud p ú b l i c a . 
5. ° Queda sin efecto cuanto se 
opongaaesta Soberana d i s p o s i c i ó n » . 
L o que se publ ica en este BOLETÍN 
OFICIAL para general conocimiento 
y cumpl imien to y a fin de que los 
fabricantes de embutidos no puedan 
alegar ignorancia de la o b l i g a c i ó n 
que les impone la anterior disposi-
c i ó n . , 1 " ' ; - ••• 
• L e ó n , IS de Octubre de 1928. 
E l Gobernador civil-Presidente, ; : 
Generoso Martín 'Toledano 
L o s vecinos de los A y u n t a m i e n -
tos que a oonthu ' .ac ión se detallan y 
cuyos nombres se relacionan, no han 
faci l i tado a la A lca ld í a los datos de 
existencia dé trigos que necesitaba 
para formal izar l a e s t ad í s t i c a corres-
pondiente, a posar de los anuncios 
y avisos de lás referidas A l c a l d í a s , 
por lo que haciendo uso de las fa-
cultades que me e s t á n conferidas, 
he acordado en providencia do hoy 
imponer a cada uno de los relaciona-
dos la mul ta de cinco pesetas, que 
h a r á n cfectivhs en papel do pagos a l 
Estado en ol plazo de cuatro d í a s , 
después de notificados por la A l c a l -
d í a correspondiente. 
L a mul ta la h a r á n efectiva on la 
A lca ld í a , remitiendo és ta la parte 
inferior del papel y devolviendo a 
los interesarlos la parte superior des-
pués do di l igenciado en l a forma s i -
guionte: 
« C o n v s p i m d o a la m u l l a de cinco 
pí-seta* impuesta por ol Exorno, se-
1.315 
ñ o r Gobernador c iv i l -Pres iden te de 
la J u n t a p r o v i n c i a l de Abastos , a 
i ) por no haber entregado en 
la A l c a l d í a el resumen de existen-
cias do t r i g o » . 
Contra la i m p o s i c i ó n de l a mu l t a 
cabo entablar recurso de alzada ante 
«1 l i m o . S r . D i r ec to r genera! de 
Abastos, dentro del p lazo de ocho 
d í a s , contados desde el s iguiente a l 
do la not i f icac ión , p r e s e n t á n d o l o en 
la S e c r e t a r í a de esta J u n t a p r o v i n -
cia! , previa c o n s i g n a c i ó n de l impor-
te de la mul t a en la Caja de D e p ó -
sitos de la De l egac ión de H a c i e n d a 
de esta de p r o v i n c i a . 
L e ó n , 13 de Octubre de 1928. 
E l Gobernador civil-presidente, 
Generoso Martín Toledano 
KUr.AOION QUE SE CITA 
A y n n t a i u i e n t o de Yillademor de la 
Vega 
D . L u i s Ca l canoros L ó p e z . 
» M a r t í n Gorgojo P e r a d i l l a . 
» F ranc i sco G a r c í a Mateos . 
» Odón R o d r í g u e z Bor rego . 
» A b i l i o Borrego G a r c í a . 
» Gregor io G a r c í a L ó p e z . 
» A n t o n i o F e r n á n d e z L o z a n o . 
» Casiano M a r t í n e z A l o n s o . 
» J u a n Moreno G i g a n t e . 
» Menas L ó p e z L ó p e z . 
D .a M a r i n a G a r c í a P é r e z . 
» Nemes ia P é r e z G a r c í a . 
D . Severino Bor rego G a r c í a . 
D . " Gregor i a P r i e t o Casado. 
D . Pa ;b !ó .R ivado B i v a d o . 
» A n t o n i o G a r c í a N a v a r r o . 
» Res t i tu to G a r c í a A l o n s o . 
» Santos Gorgojo Sandino . 
» Emete r io Cabreros L ó p e z . 
» H e r m ó g e n e s Sand ino . 
» J o s é Gai tero F e r n á n d e z . 
D .a M a r t i n a Areas B l a n c o . 
D . Manuel V á z q u e z L ó p e z . 
y> Ben i to M o r á u C a s t a ñ e d a . 
» E m i l i o F e m á n d o z P é r e z . 
» Arcad io A m é z L ó p e z . 
» Pedro Chamor ro G a r c í a . 
D . " R a m o n a Cabreros L ó p e z . 
D . Manuel A m é z V i z á n . 
» A n t o n i a B a r d a l G a r c í a . 
» Gaspar Feo S i e r r a . 
» B r a u l i o F e r n á n d e z . 
» B r a u l i o P r i e to del C a s t i l l o . 
» Juan M a r t í n F e r n á n d e z . 
» A b u n d i o del Cas t i l l o . 
» Gab r i e l A s t o r g a H e r r e r o . 
» Segundo G ó m e z B l a n c o . 
» Cec i l io L ó p e z M u ñ i z . 
Ayuntamiento do Izagrc 
D . M a x i m i n o G o n z á l e z Tr iguero . 
» Sant iago P é r e z Pozo . 
» Segundo Miguel©z M a r t í n e z . 
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D . Anastasio P é r e z J a n o . 
» Ben i t o Puer tas Q-arcía. 
» Cec i l io M a r t í n e z G o n z á l e z . 
» D á m a s o P é r e z G a r c í a . 
» Desider io P é r e z J a n o . 
» Bp i f an io Jano G a ñ ido. 
» Is idro A r c e G o n z á l e z . 
» L u c i o M i g u é l e z M a r t í n e z . 
» Líturo G a r r i d o Benav ides . 
» Macar io G a ñ i d o Benav ides . 
» Nemesio Ponj^a Fonfcanil. 
» Venanc io R o d r í g u e z M a r t í n e z . 
» Vicente Berna rdo G a r r i d o . 
» Claudio M a r t í n e z l i v i ano . 
» D i o n i s i o Miguéle j í Fe r re ro . 
» D a n i e l . B e r n a r d o P a n l a g u a . 
» E l i a s Raposo For re ro . 
» F ranc i sco Q u i ñ o n e s Her re ro . 
» F e r m í n M a r t í n e z R u a n o . 
» J o a q u í n Berna rdo P a n i a g u a . 
» Mi l l án M a r t í n e z P i ñ á n . 
» Secundino Pan i agua M i g u é l e z . 
» Urbano Pr ie to G u t i é r r e z . 
» Ventura P r i e to F e r n á n d e z . 
» Vic to r i ano Pan i agua del Pozo . 
Ayuntamiento de Cea 
D . B a l b i n o G i l Herrero. . 
» Lo renzo G a r c í a Cuesta. 
D . " M i c a e l a F e r n á n d e z . 
D . Mar i ano de J u a n . 
» Celest ino P é r e z G i l . 
» G u i l l e r m o ' M a n t i l l a . 
.» J u l i á n F e r n á n d e z . 
. •'» N i c o l á s A v e c i l l a ; 
» Marc iano Espeso . 
» Fe rnando F e r n á n d e z . 
» G u i l l e r m o Lagar tos . 
» Arsen ib F e r n á n d e z . 
» Mar i ano F e r n á n d e z B u ó s a 
D . " A p o l o n i a A i v a r e z . 
D . Berna rd ino A n d r é s . 
» Cle to G a r c í a F e r n á n d e z . 
» G i l A lonso G a r c í a . 
» M a r t í n G u t i é r r e z . 
D . " Ens t aqu i a P é r e z . 
D . An ice to A n d r é s . 
» Ruper to A n d r é s . 
» Anas tas io L l ó r e n t e . 
» M i g u e l L l ó r e n t e . 
» Enseb io V a l l e j o . 
» R a m i r o L a s o 
» R a m ó n L a s o . 
» C i p r i a n o P é r e z . 
» Pedro Her re ro . 
Ayuntamiento de Villamol 
D . A n g e l R o d r í g u e z . 
» Cec i l io He r r e ro . 
» Esteban Rojo G a r c í a . 
» G u i l l e r m o Conde. 
» L u c i a n o Conde. 
» Lucas A r g ü e s o . 
» Ale jandro Leba ! . 
» Santos Argüt 'so. 
» Ale jandro L e b a l . 
» Fructuoso Fuentes . 
» J o s é A l o n s o . 
» Ba ldomero B a i l l o . 
» Pedro G ó m e z . 
D . V i c t o r i a n o H e r r e r o . 
» B e n i g n o F e r n á n d e z . 
» B e r n a b é Carba ja l . 
D . " M a r t i n a M o r a l . 
D . Demet r io Carba ja l . 
» Is idoro Cabal lero . 
» Ignac io M a r t í n e z . 
» Sever ino M a r t í n . 
» T o m á s de L u c a s . 
D . " Rafae l M e d i n a . 
D . M a t í a s Car re ra . 
Sres. H i j o s de H i l a r i o Carbaja l . 
D . F i o i l á n F e r n á n d e z . 
» M a r c i a l R o d r í g u e z . 
» P a b l o Ba jo . 
» J u a n S á n c h e z . 
» J u a n L o b e r a . 
Y o espero de todos los ciudada-
nos de la p rov inc i a , que esta san-
ción les s e r v i r á de ejemplo y no me 
v e r é obl igado a imponer nuevas 
sanciones, debiendo a d e m á s tener 
todos en cuenta que esas e s t ad í s t i -
cas q u é se interesan redundan en 
beneficio de todos m u y especialmen-
te de los agricul tores y a que con 
ellas se sabe en todo momento las 
existencias que hay y por consi-
guiente s i se necesita el a r t í c u l o al 
que se refieran. 
SECCIÓN DE ELECTRICIDAD 
Nota-anuncio 
E x a m i n a d o el e x p e d i e n t é incoado 
a ins tancia de D . J osé P a l l a r é s B e r -
j ó n , que sol ic i ta l a conces ión ¡Dará 
l a i n s t a l a c i ó n en V a l e n c i a de D ó h 
J u a n , de una central e l é c t r i c a para 
e l suminis t ro de alumbrado y fuerza 
mot r iz al mismo a base de e n e r g í a 
h i d r á u l i c a , e m p l ó n d o s e un motor de 
aceites pesados hasta tanto se: re-
suelva el expediente que le pe rmi ta 
usar l a p r imera : 
Resul tando que el expediente se 
ha incoado a t e n i é n d o s e en un todo a 
lo dispuesto en el Reglamento rela-
t ivo a instalaciones e l éc t r i cas apro-
bado por Rea l decreto do 27 de M a r -
zo de 1919; que n i en el p e r í o d o de 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a n i d e s p u é s de 
él durante l a i r ami t í io ión del expe-
diente se l ian presentado reclama-
ciones; que el Ingempro in forma 
previo estudio detallado del expe-
diente y proyecto, y como vesultado 
de la c o n f r o n t a c i ó n sobre el terreno, 
que no hay inconveniente en el 
otorgamiento de la conces ión bajo 
las condiciones que propone como 
consecuencia de su estudio, una vez , 
quo hasta que so conceda la insc r ip -
ción en los BegU-t ivs de aprovecha-
mientos de aguas púb l i ca s del quo 
mueve el mol ino propiedad del peti-
c ionar io l lamado «La Ber jonu» , s i -
tuado en el cauco denominado Presa 
de San Marcos y de R o d r i g o A b r i l , 
se propone la i n s t a l a c i ó n de un mo-
tor Semi-Diesse l , c u y a potencin 
aunque menor que la del alternador 
es la suficiente para el consumo pt\< 
vis to actualmente; que'el Ingeniero 
Jefe de Obras p ú b l i c a s , aunque con-
forme con el anter ior informe, pro-
pone sean sustituidas las condieio 
nes segunda y sexta, relat ivas la 
p r imera a la l i m i t a c i ó n de se rv í 
dumbre sobre los predios de propie-
dad contenidos en l a r e l ac ión de 
propietarios que por estar conteni-
dos en el proyecto presentado ha 
sido sometida a i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca; y la segunda a incompat ib i l idad 
de cobrar a l a vez m í n i m o s de con-
sumo y de p e r c e p c i ó n y a lqui le r de 
contador; que l a Jefa tura Indus t r ia l 
de L o ó n encuentra bien redactado 
el proyecto y aceptables todas las 
tarifas pi'esentadas, y propone so 
otorgue la conces ión ; que la Aboga-
c í a del Es tado entendiendo quo en 
el expediento se han observado 
cuantos requisitos y formalidades 
exige l a l eg i s l ac ión vigente , opina 
procede se otorgue l a conces ión con 
las condiciones propuestas en los in-
formes de las Jefaturas de Obras 
p ú b l i c a s : 
Considerando quo no es tá acorda-
da la i n s c r i p c i ó n en los Regis t ros do 
a p r b v e c h a m i ó n t o s de aguas públ i -
cas creados por R e a l . decreto de 12 
de A b r i l d é 1901, del que se pre: 
tende transformar en e n e r g í a eléc-
t r ica , una vez que se propone Ja', 
i n s t a l ac ión de un motor Semi-Die-
ssel, hasta que por haberse acorda-
do a q u é l l a se tenga derecho a l uso 
de la e n e r g í a h i d r á u l i c a , nada si' 
opone por el lo al otorgamiento do la 
conces ión : 
Considerando que no so han pre-
sentado reclamaciones y que todos 
los informes son favorables a l otor-
gamiento de l a c o n c e s i ó n , y que te-
niendo en cuenta que la impos ic ión 
de servidumbre de paso de corriente 
e l éc t r i ca sólo se imponga sobre los 
predios sometidos a i n fo rmac ión pú-
bl ica y que no se cobre a la vez por 
el pet ic iooi i r io m í n i m o de oousuuio 
o p e r c e p c i ó n por fuerza motr iz y 
a lqui le r de oo t í t ador , nadase opone 
al otorgamiento de la conces ión : 
H e resuelto otorgar a D . J o s é Pa-
l larás Ber jón , l a conces ión para ins-
talar eií uu mol ino de su propiedad, 
denominado « L a B e r j o n a » , situado 
en t é r m i n o de Va lenc ia de D . Juan , 
una central productora de energ ía 
e léc t r i ca pxra suminis t ra r alumbra-
do y fuerza motr iz para dicho pue-
blo, (Mu arreglo a las comlici"11' ' ' 
s iguientes: 
1. " a)—No so pod rá , n i so (ío-
bnrá u t i l i za r la enm'^ ía l i i i l raúl ica 
hasta t]ii« no se anuonle la iuserip 
c'ióu «11 ios Hi.'gisLros flu aprovecha-
mientos de aguas púb l i ca s , croado-; 
poi' K c a l rfecre'o de 12 de A b r i l do 
lt)01, del aprovoehar.iiento dol cau-
co l lamado Prpsa de San M n r c o s y de 
Rodr igo A b r i l , c\nc. proporciona 
fuerza motr iz a l molino denomina-
do «La B e r j o n a » , no pudioni io so-
ü l t e r adas las oaract^risticas bajo las 
i j u o so acuerdo la i n sc r ipc ión de di 
d i o aprovechamiento. 
b) E n tanto se acuerda d icha 
i n sc r i pc i ón , la central se rá acciona-
da por un motor Semt JDiessel, m 
dicado en el proyecto u otro de na-
turaleza a n á l o g a , debiendo el con 
cesionario antes de que se autorice 
el uso de la i n s t a l ac ión , presentar la 
l icenc ia del A l c a l d e de Va l enc i a de 
D o n J u a n , para instalar dicho mo 
tor. 
2. a Se autoriza igualmente: 
a) A i tendido de ia l í nea de 
transporte de e n e r g í a e l éc t r i ca a la 
t ens ión de tres mi l (3.000) volt ios 
desde la cent ral a la p o b l a c i ó n de 
Valenc ia de D o n J u a n , con derecho 
a imponer la Sín-vldurabre forzosa 
de paso de corrioato e l éc t r i ca sobre 
los terrenos de dominio p ú b l i c o ne-
cesarios y sobre los de propine!aá 
part icular , que por estar eomjKeu-
didos en el proyecto base de esta 
conces ión , han sido somotidoa a i n -
fo rmac ión p ú b l i c a y figuran en la 
re lac ión publicarla en Iti nota aiiun 
ció del BOLKTIN OPICIAIÍ de osua pro ' 
v i n c i a de 2 de Septiembre de 1927, 
n ú m e r o 200. 
bj E l tendido de las redes de 
d i s t r i buc ión de e n e r g í a e l éc t r i ca a 
baja t e n s i ó n dentro del casco de la 
población de Va lenc ia de Don J u a n ; 
se h a r á con arreglo a las necesida-
des de consumo. 
3. " L a s obras se e j e c u t a r á n con 
arreglo al proyecto presenta lo fír 
mado en 13 da J u n i o de 1927 por el 
Ingeniero de Caminos, D . Juan 
.Méndez C a m p i l l o . N o se p o d r á n 
introducir variaciones en la insta-
lación s in prev ia a u t o r i z a c i ó n . 
4. " Sa c u m p l i r á n todas las dis-
posiciones referentes al caso dol Rn-
u'iameuto de instalaciones e léc t r i cas 
do 27 de Marzo de m í ) / 
o." Dentro del plazo de un mes, 
'•«ufado desde la fecha de iiotifica-
cu'm de la conces ión al peticionario, 
'•ste d e b e r á depositar como lianza, 
'd importe del 3 por 100 del presu 
l'Uesto de las obras proyectadas en 
' ' •nvnoj du doii j inio púb l i co , u los 
'•'ocios y responsabiiidailcs dispues-
'as en e! a r t í c u l o l i ) del l i eg iameuto 
citado en la c o n d i c i ó n anterior, 
devo lv i éndose cuando aqué l doiesr-
miua y previas las formalidades que 
fija. 
b." a) Las tarifas presenta las con 
el proyecto bise do esta conces ión y 
por el peticioiiario modiauto su ins-
tancia do fecha 22 de Marzo de 
li)28, so aprueban con el c a r á c t e r 
de m á x i m a s , a los cfccl.os do exp ío 
t ac ión y do lo que ordena las dispo-
siciones vigentes en cada momento 
sobre la materia; debiendo tenor 
en cuenta ol concesionario que en el 
m í n i m o do consumo de cuatro pese-
tas y cincuenta c é n t i m o s (1,50 pe 
sotas) para el alumbrado y en los de 
percepc ión que se íi jau p i r a sumi 
nistro de e n e r g í a e léc t r ica para fuer-
za motriz , se entiende inc lu ido , no 
sólo el a lqui ler de coutador sitio to-
dos los gastos de c o n s e r v a c i ó n , re-
pa rac ión y a m o r t i z a c i ó n del mismo. 
b) Mientras el concesiona' io ten-
ga fluido disponible, no d e b e r á n i 
p o d r á por consiguiente negar el su 
ministro-de fluido al que lo sol ic i ie , 
concediendo aqué l por el orden r i -
guroso de pe t i c i ón y siempre que lo so-
lici tado sea de treinta buj ías en ade-
lante, se rá potestativo cu el abona 
do el que ol abono sea por l á m p a r a s 
fijas o por contador, y a p e t i c i ó n d» 
aqué l t e n d r á ob l igac ión el concesio-
nario de realizar el ' suminis t ro , sin 
qua r azón u i excusa a lguna" va lga 
en contrario. '*' 
c) Cuando up tenga el concesio-
nario fluido disponible , fo rmará -ana . 
r e l ac ión de peticiones de s u m i n i s t r ó 
por orden .v¡guroso. do a u t i g í i o d » ! 
que i rá satisfaciendo en dicho orden 
cuando le v a y a teniendo. 
7.11 L a s obras do osla conces ión 
e m p e z a r á n dentro del plazo de dos 
(2) meses y t o r m i i i a r á n en ol de un 
(1) aiip.contados ambos a part i r de 
la fecha de la not i l icáción de la con-
ces ión a l poti j í o n a r i o . 
8." Todas las obras de esta con-
cesión e s t a rán bajo la inspecc ión y 
v ig i l anc ia de! Ingeniero Jefe de 
Obras p ú b l i c a s o Ingeniero subal-
terno afi-oto a la Jefatura "n quien 
delegue, debiendo dar el concesio-
nario cuenta ui primero si ejerce por 
si l a v ig i l anc i a , y si no ai segundo, 
del d í a cu que, empiece y termine 
las obras de esta concesión; una vez 
terminadas dichas obras se rán debi-
damentn i oconocidas por ei persona! 
a cuya inspecc ión y v ig i l anc ia e s t én 
i sometidas, l e v a n t á n d o s e ac ia expre-
siva dei resultado por t r ip l icado, y 
no p o d r á n ser puúsfas un explota-
ción hasta que sea el concesionario 
debidamente autorizado para el lo. 
Todos los gastos que ocasionen las 
1.817 
in«|>©ooi'>ties y v ig i l anc ias , así como 
los reconocimientos finales qno se 
desprenden de esta conces ión y dis-
pos cienes vigentes aplicables a l a 
materia, s e r á n de cuenta del con-
cesionario. 
9. " E s t a conces ión se hace con 
arreglo a las prescripciones que l a 
ley general do Obras púb l i ca s fija 
para esta ciase do concesiones, s in 
perjuicio i |e tercero, dejando a salvo 
los derechos de propiedad s u j e t á n -
dose a las disposiciones vigentes y 
a las que, dictadas en lo sucesivo le 
sean aplicables, y siempre a t í t u l o 
precario, quedando autorizado el 
M i n i s t r o rio Fomento para modificar 
los t é r m i n o s de esta conces ión , sus-
penderla touiporalmente o hacerla 
cesar definitivamente si así lo juz -
gase conveniente para e l buen ser-
v ic io y seguridad p ú b l i c a , s in que el 
concesionario tenga por este mot ivo 
derecho a i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
10. E s t a conces ión queda decla-
rada servic io púb l i co en vi r tud do 
lo dispuesto en el Rea l decreto de 12 
de A b r i l do 1921 y sujeta a todas 
sus prescripciones. 
11. S e r á o b l i g a c i ó n dol conce-
sionario el exacto cuinpl tu i io i i to do 
todo lo ordenado en las disposicio-
nes s iguientes: 
a) J íea l decreto do 20 de • J i m i o 
de 1908, R e a l orden de 8 de J u l i o 
del m i s m o . « ñ o , refereuf es al contra-
to del trabajo, as! como lo dispuesto 
en el a r t í c u l o .25 del C ó d i g o del tra- -
bajo aprobado por R.-al decreto ley . 
de 23 de Agosto, do 1920, y en caso 
de i ncmap l imion to o tufracoión de 
todas las disposiciones anteriores, 
los interesados t e n d r á n derecho al 
recurso de alzada que prescribe el 
a r t í c u l o 27 del ci tado C ó d i g o del 
trabajo. 
(!) • L e y de 27 de ¡.'ebrei-.ule 1008, 
Rea l decreto de 1 1 de l í i iero de 
1908 re la t ivo al seguro de vejez y 
retiro obrero y Reglamento 'le 21 
de Enero ile 1921 dictado para la 
ap l i c ac ión do lo anterior . 
o) L e y de p ro tecc ión a l a Indus-
t r ia Nacional de 1.4 de Febrero de 
1907 y su Regla inen io de 23 de F e -
brero* y 21 do J u l i o de do 1908, 
12 de Enero d» 1909 y 22 do .1 nido 
de 1910. 
d) Todo lo ¡ e g i s ' a l o sobre ac 
ctdeute.s del trabajo. 
O b l i g a r á as imismo ni peticiona-
rio ol cumpl i tn ient i de cuantas dis-
posiciones se hayan ¡ ie iado sobre 
las materias nombrada-: cu los apar-
tados anteriores a i r .que no se citen 
y todas cuantas se d i c e n on lo su-
cesivo acerca de dichas materias. 
12. E l incumpl imien to por parte 
P 











: \ del O ' i i icosíonai io fie cualquiera «le 
! ' las I'OIUHOÍOIKW ¡mtni ' i 'nvs , s e r á cau-
sa d» la oadiuiirlail de fsfa ocnpes ión , 
> la qun se t T a i u i i a r á s i^nimir io los 
;, t rámite .s prescritos en la luy goue 
1 1 ra l de Obras p ú b ' i e a s y Bogla ineuto 
dicta ' lo para sn ap l i c ac ión ; 1» mis-
mo o c u r r i r á por los casos previstos 
i en las disposiciones videntes, que 
dando a d e m á s sujeta a (odas las dis-
¡i , i posiciones dictadas o que se d ic tan 
'| ;.; en lo sucesivo acerca d é l a materia 
•i : 1 a q u « se refiere esta c o n d i c i ó n , 
i ; Y habiendo sido aceptadas por 
! : la entidad pet ic ionar ia las condicio-
i . ues que s i rven de base a esta con-
ces ión , he resuelto se publ ique en el 
• : BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc i a , 
para que las personas o entidades 
i : que lo deseen puedan recur r i r cor.-
¡ ; i : tra P S ' H reso luc ión ante el T r i b u n a l 
1 p rov inc ia l Ootiteucioso A d m i n i s t r a -
t ivo dentro del plazo de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha 
i ¡ i . de pub l i c ac ión de este anuncio, 
•i ' L e ó n , 2 da Octubre de .1.928. 
E l Gobernador civil interino, 




Como l a fecha de la fo rmac ión de 
los padrones de c é d u l a s personales 
. coincide con l a do los documentos 
cobtatorios que ¡os Ayun tamien ios 
han: de r e m i t i r a la Hac ienda , siendo 
sin duda esta la causa do.qiie a q u é -
llos no se env ión en los plazos que 
s e ñ a l a la I n s t r u c c i ó n y teniendo en 
cuenta por otra parte que lo necesa 
r io y p r ác t i co es conocer las altera-
ciones que puede haber, as í como el 
que u t i l izando este procedimiento 
se descarga gran parte el trabajo 
que pesa sobre los Secretarios mu-
nic ipales ; esta C o m i s i ó n , en ses ión 
de 2 del actual aco rdó prorrogar 
para el a ñ o de 1929 y 1930, excepto 
el de la capi ta l , los padrones con 
feceienados para el do 1928, a cuyo 
efecto los A y u n t a m i e n i o s r e m i t i r á n 
las correspondientes relaciones de 
al ' i i s y bajas, las de los ind iv iduos 
que perciban rentas do trabajo, las 
ceri.ificaciones a que hace referencia 
la c i rcu la r inserta en el BOLETÍN 
OKIOIAL de 11 de Nov iembre de 
1926 y el corre.-pondienie resumen, 
as í como nota de los cambios de cé-
dulas que procedan por efecto de las 
circunstancias que en el mes de N o -
viembre conenrran en los interesa-
dos y con el lin de que no ofrezca 
diide.s la forma de hacerlo y se cum-
pla el sel v ic io Con verdadera uni-
fonuidad . se r e m i t i r á n a ios A y u n -
tainieiuos los impres.'S correspon-
dientes 
L e ó n , 9 de Oetubre de 1928. E l 
Presidente , Joné M . " Vicente. 
CONVOCATORIA 
E n uso de las atr ibuciones que me 
confiere el ar t iculo 98 del Estatuto 
p rov inc ia l , en re lac ión con el 125 
del mismo, he resuelto convocar a la 
Exorna. D i p u t a c i ó n a ses ión exuaor 
d inar ia para el d í a 23 de: corriente, 
a las cuatro de la taide, en el sa lón 
de actos do la Corporac ón , para 
tratar acerca dol orden de pre lac ión 
para l a c o n s t r u c c i ó n de caminos 
vecinales y puentes e c o n ó m i c o s a 
que se refiere el a r t í c u l o 6." del Re -
glamento de Vías y Obras p rov in-
ciales v igen te . 
L o que se pub l i ca en el BOLETÍN 
OFICIAL, para general conocimiento . 
L e ó n , 13 de" Octubre de 1928. -
E l Presidente, J o s é M . " Vicen te . 
• A D M I N I S T R A C I O N -
D E R E N T A S P U B L I C A S 
D E L A PROVINCIA DE LEON 
Convocatoria para ta constitución de 
los gremios de esta capital 
Dispuesto por el R e a l decreto de 
11 de M a y o do 192Ü, para la orde-
n a c i ó n de l a c o n t r i b u c i ó n indus t r ia l 
y de comercio, en "su base 35, que 
ios i ndustriales que en una pob lac ión 
ejerzan la mi sma p ro fe s ión , arte, 
comercio o indus t r i a , de los com 
prendidos en l a presente tar ifa y 
s e ñ a l a d o s con l a letra A , d e b e r á n 
consti tuirse en gremio o colegio, 
para dis t r ibuirse ind iv idua lmen te el 
importe de su c o n t r i b u c i ó n colecti-
v a , siempre q u é no se hal len com-
prendidos en alguno de los casos 3.° 
4 .° y 5.° del a r t í c u l o 74 del vigente 
Reglamento de la c o n t r i b u c i ó n i n -
dus t r ia l y determinada la constitu-
ción y funcionamiento de los mis-
mos, por las bases 36, 37 y 38 del 
citado E e a l derroto, esta A d m i n i s -
t r ac ión dada la impor tanc ia y u t i l idad 
que reporta a los industriales Ja for-
mac ión de dichos gremios, puesto 
que con ellos se da m á s Hoxib i l idad 
a l a C o n t r i b u c i ó n indus t r ia l hasta el 
extremo de poder recabar solucio-
nes de verdadera equidad y cons-
cientes do l a elevada mis ión de jus-
t i c i a que la A d m i n i s t r a c i ó n les con-
cede, i n c o r p o r á n d o l o s a su func ión 
para mayor c o m p e n e t r a c i ó n , entre 
administradores y adniinistrades al 
confiarles la d i s t r i b u c i ó n de las cuo-
tas gremiales , en justa proporciona-
l idad a las uti l idades de los agre 
miados, ha acordado convocar, pata 
l a c o n s t i t u c i ó n de los mentados gre-
mios, en el local que ocupa la 
C á m a r a O i i c i a l de Comercio e I n -
dus t r ia , de esta c a p i t á i , en ¡a cal le 
de Femando . Mer ino , a cada grup i 
o ramo, en los d ías y horas que a 
c o n t i n u a c i ó n se deta l lan: 
Día 18 del actúa ' . , a las d i ec i sé i s , 
a los S í e s , del ramo de coloniales 
por mayor ; a las diecisiete, los de 
tejidos por menor y a las dieciocho, 
los de d r o g u e r í a por menor. 
D í a 19. A las d iec i sé i s , los de 
cafó de l a clase 5."; a las diecisiete, 
los de vinos por mayor y a las diez 
y ocho, los de m e r c e r í a por menor . 
D í a 20. A las d iec i sé i s , los de 
ul t ramarinos por menor; a las d iec i 
siete, los de tocino por menor y a 
las dieciocho, los de venta de carnes 
frescas. 
D í a 22. A las d iec isé i s , los de 
comestibles por menor; a las d i ec i -
siete, 'os de cafó 0,30 taza y á. las 
dieciocho, los do vinos por menor. 
D i a 23. A las d iec i sé i s , los de 
a b a c e r í a ; a las diecisiete, los de ven 
ta de c a r b ó n por menor y a las .diez 
y ocho, los de figón. 
D í a 24. A las d iec i sé i s , los de 
fruta por menor; a las diecisiete, los 
f a r m a c é u t i c o s y a las dieciocho. , los 
pract icantes. 
D í a 2o.-- A las ilieci-í.éis, los bar-
beros; a las: diecisiete, los carpinte-
ros y á las .dieciocho; los panaderos, 
D í a 26. A las d iec i sé i s , los.sas 
tres de tar ifa .4.",.-.dase, 7.a; a ias 
diecisiete, lo? zapateros y las diez 
y ocho. las comadronas. 
D í a 27. A las d iec i sé i s , los pro 
curadores; a las diecisiete, los corre 
dores de comercio y a las dieciocho, 
los abogados. 
N o duda e s t a - A d m i n i s t r a c i ó n , q u e 
percatados los industr iales de las 
grandes ventajas que la f o r m a c i ó n 
de dichos gremios ha de reportarles, 
c o n c u r r i r á n és tos , en los d í a s y ho-
ras citados, estanao dispuesta, desdo 
luego esta A d m i n i s t r a c i ó n a fac i l i -
tarles cuantos datos, noticias y de-
m á s antecedentes que estimen nece 
sa i ios , para l levar a su á n i m o el 
convencimiento de las ventajas de 
los mismos , la jus t i c ia que encie-
r ran al pagar cada uno, con arreglo 
a la impor tanc ia de su es tablec í 
miento y el alto concepto que de 
ellos tiene el legislador, al confiar a 
su capacidad y d i sc rec ión la dis t r i -
buc ión equi ta t iva de sus cuotas; de 
no concur r i r en los d í a s y horas se 
ñ a l a d o s , se e n t e n d e r á que lineen 
expresa renuncia a sus derechos y 
por tamo, íen' in inc lu i i los , cu nmtn'-
t'dlíi, con !a i-uoliv lie t a i i f a . íjtic 
l lcgtainonto s e ñ a l a para cacUi in io . 
L e ó n , l U . l o O c l i i b i - « M ) o i y 2 8 . - JSI 
Ai ln i in i s t r a i ln i ' de I tonlas públicas-, 
¡ incüslso iMomts . 
ADMINISTRACIÓN MIIN CÍPAL 
Termina ' to «1 r epan inne i i o do la 
oon t r ibuc ió i i r ú s t i c a , colüiiin y pe 
euai'ia d« los A y u u t a u u e ü l o s qut> a 
c o n t i n u a c i ó n SA expresan, qiifi ha de 
regir en el afro 1929, so ha l l a 
expuesto al p ú b l i c o , por t é r m i n o do 
ocho d í a s , eu la lospect iva Secreta-
ria m u n i c i p a l , a fin de que los con 
tribnyentes de cada A y u n t a m i e n t o 
puedan hacer en e l suyo, dentro de 
dicho plazo, las reclamaciones que 
sean justas: 
A c e v e d o . 
A r g a n z a . 
A lgade fe . 
A r m u n i a . 
A l m a n z a . 
B e n u z a . 
Cebrones del R í o . 
L a E r c i n a . 
L l a m a s de l a R i b e r a . 
Ma ta ! lana . 
M i n i a s de Paredes . 
Pob ladn ra de Pe l ayo G a r c í a . 
: Ponfe r rada . 
P r i o r o . 
Rabana l del Camino . 
Riego de la V e g a . 
Toreno. 
V i i l a f r a n c a del B i e r z o . 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a o b i s p o de Otero. 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e jo de Orb igo . 
V i l l a r e s de Orb igo , 
Te rminada la l is t» cobra to i ia de 
edificios y solares para los año de 
1929, de los Ayuntamien tos que 
se expresan a c o n t i n u a c i ó n , y por el 
concepto que a cada cual correspon-
tle, se ha l l a de manifiesto al p ú b l i c o , 
por t é r m i n o de ocho d í a s , en la Se 
i i o t a i í a respect iva, a fin de que los 
contribuyentes de cadaAyun tamien -
lo hagan en el suyo, dentro de dicho 
plazo, las reclamaciones que pro-
cedan: 
Acevedo. 
A r g a n z a . 
Algadefe . 
A r m u n i a . 
A s t o r g a . 
Cacabelos. 
Cebrones de l R í o . 
L a E r c i n a . 
L l a m a s de la R i b e r a . 
Ma ta l l ana . 
Mur í a s de Paredes. 
Pnl i indura ¡lo Pt-lnyo G a r c í a . 
Pü i i i ' c rada . 
Pr ioro . 
Kahalna! do! C u t i i i i v . 
R i e g o do la Vega . 
Torono. 
Vi i l a f r anca dol l i i c r z o . 
V i l l aga tón . 
V i l l a i | i i i l a m b r e . 
Vi l lare jo de Orbigo . 
Vi l la res de Orb igo . 
Confeccionada !a m a t r í c u l a in 
dustr ia l por los Ayuntamien tos que 
a c o n t i n u a c i ó n so detal lan, para e l 
a ñ o de 1929, ostá expuesta a l p ú b l i -
co, por t é n u i n o do dioz d í a s , nn l a 
respectiva Senintaria m u n i c i p a l , a 
fin de que los contribuyentes por 
dicho concepto del correspondiente 
Ayuntamien to puedan hacer, dentro 
del plazo citado, las reclamaciones 
que sean justas: 
Acevedo . 
A r g a n z a . 
A l m a n z a . 
B e n u z a . 
Cacabelos. 
L l a m a s d"? la R i v e r a . 
Pobladura de Pe layo G a r c í a . 
P r i o r o . 
Rabana l del Camino . 
R i e g o de l a Vega . 
Toreno . 
. V i i l a f r anca del B i e r z o . -
V i l l a r e s . de O r b i g o . 
Api-obado por los . Ayuntamientos 
que se relacionan, el ; p a d r ó n o rna-
t r í e n l a de a u t o m ó v i l e s , , e s t a r á ex-
puesto a l p ú b l i c o , en la Secretaria 
de los mismos, durante los primeros 
quince d í a s del actual mes de Octu-
bre, a d m i t i é n d o s e en la segunda 
quincena de dicho mes, las reclama-




B o c a de H u é r g a n o . 
L a Vega de A l m a n z a . 
Santa Mar ía de O r d á s . 
•Vega de Esp ina reda . 
V i l l a m o r a t i e l . 
V i l l a r e jo de Orb igo . 
Zotes del P á r a m o . 
Aprobado por el P l eno de los 
Ayuntamientos que se relacionan, el 
presupuesto m u n i c i p a l ordinar io 
para el ejercicio do 1929, queda ex-
puesto al púb l ico en las S e c r e t a r í a s 
respectivas, por t é r m i n o de quince 
d í a s , finido el cual y durante otro 
igua l , a contar desde l a t e r m i n a c i ó n 
da la expos ic ión al p ú b l i c o , p o d r á n 
interponerse reciatnaciones ante la 
D e l e g a c i ó n do Hac ienda de esta 
1.319 
prov inc ia , por los motivos s eña l ados 
en ol a r t í c u l o 1501 del Estatui.o mu-
n i c ipa l , aprobado por Roa! decreto 
do 8 do -Mazo de 1924: 
Honuza . 
J íVesnedo. 
Quin tana dol Marco . 
Pob l i i ¡ura di; Po layo G a r r í a . 
E u la S e c r o t a r í a s de los A y u n -
tamientos que so relacionan, qm dan 
expuestas al p ú b l i c o , d t i m i ' e el 
plazo do siete d í a s : 
1. " L a re lac ión do les sonoros 
nombrados Vocales de l a J u n t a P o r i 
c i a l do Catastro, en concepto do ma-
yores con tr ibuyen tos. 
2 . ° l i a s velaciones do propieta-
rios y contribuyentes que han de ser 
tenidas en cuenta para la designa-
c ión de los d e m á s vocales: 
A r m u n i a . 
B e re íanos del Camino . 





Fresno de la V e g a . 
Pot i ferrada. 
Pob ladura de Pe layo G a r c í a . 
Quin tana del M a r c o . 
R e d i e z m o . 
Soto do la V e g a . 
.To reno . 
Va lde lugueros . ' -
"Valdeteja.v . . 
V a l de San L o r e n z o . 
.. Vegaquemada. . 
V i l l a s e l án . ' ; '. , -
V i l l a z a l a . ' 
A l m a n z a . 
AJcaJdia constitucional de 
León 
P l n u t i l l a formada por este A y i m : 
tamiento de sus empleados admin i s -
trativos, t écn icos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art. tí.0 del Reglamento provis ional 
de empleados municipales , aproba-
do por ol Min i s t e r i o de l a Goberna -
ción por Real orden de 14 de M a y o 
del a ñ o ac tual : 
Secretaria 
U u Secretario. 
U n Oficial M a y o r Le t r ado , P r i -
mero de S e c r e t a r í a . 
U n Oficial Segundo . 
Dos Oficiales Terceros. 
Dos A u x i l i a r e s . 
Archico 
U n A r c h i v e r o . 
Interi;ención 
U n Interventor . 
U n Oficial Segundo. 
U n Of ic i a l Tercero. 
U n A u x i l i a r . 
- • i r < 
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ücpox i t a r i a 
U n Depos i ta r io . 
Arbitrios 
U n Oficial Segundo. 
Dos Oficiales Terceros . 
Tros A u x i l i a r e s . 
Ohras municipales 
U n A r q u i t e c t o . 
U n Ingeniero . 
Dos A u x i l i a r e s . 
U n Cantero. 
U n A u x i l i a r de cantero. 
U n Oficial a l b a ñ i l . 
Seis Peones. 
.Dos Camil leros . 
U n Chauffeur . 
U n J a n l i u e r o mayor . 
C inco A u x i l i a r e s . 
Cuatro Guardas de campo. 
Cuatro mangueros. 
Cuatro A u x i l i a r e s . 
Personal facultativo 
Cuatro médicos (v is i ta d o m i c i l i a -
r i a ) . 
Dos Pract icantes . 
U n a Profesora en partos. 
Tres m é d i c o s (Casa de Socorro) . 
Tres Prac t icantes de i d . 
Laboratorio 
U n Di rec to r encargado Sa la Bac -
t e r i o l o g í a . 
Dos Inspectores Q u í m i c o s . 
Tres Ve te r ina r ios . ' 
U n módico desinfector vaounador. 
C 'nco mozos. • 
U n a portera (Laborator io y Casa 
de Socorro). 
Matadero 
U n Inspector Jefe Veter inar io . 
U n Inspector. 
U n Conserje. 
Dos Mozos . 
Personal subalterno de Oficinas 
Centrales 
U n Conserje de l a Casa A y u n t a -
miento . 
U n Ordenanza . 
Dos Agentes Recaudadores . 
Casa Asilo 
U n A d m i n i s t r a d o r . 
U n a D i rec to ra . 
Cementerio 
U n C a p e l l á n . 
U n Conserje. 
Tres Peones. 
Mercado de Abastos 
U r ; Admin i s t r ado r . 
Dos mozos. 
U n Sereno. 
Mercado de Ganados 
U n A d m i n i s t r a d o r . 
Vigilancia 
U n Inspector J e f e . 
U n Sargento de noche. 
Tres Cabos (dos diurnos y uno 
nocturno) . 
D i e z y seis Guard ias urbanos. 
Ve in t i s é i s serenos. 
L e ó n , 4 de Octubre de 1928. — E l 
A l c a l d e accidental , F ranc i sco Fe r -
n á n d e z . 
Alcaldía comtitucional de 
Santiagomillas 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados adminis-
t rat ivos, t é cn i cos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art . 6.° del .Reglamento prov is iona l 
de empleados munic ipa les , aproba-
do por el M i n i s t e r i o ríe l a Goberna-
ción por Jieal orden de 14 de M a y o 
del a ñ o ac tual : 
U n Secretario Interventor , 3.000 
pesetas. 
U n Deposi tar io de fondos m u n i -
cipales y Recaudador de arbi t r ios 
con el premio o a s i g n a c i ó n del 4 por 
100 de las eautidades que recaude 
por medio de l i epa r t imien to y el 5 
por 100 del va lo r de l impuesto de 
c é d u l a s personales. 
U n A g u a c i l , 300 pesetas. 
U n Méd ico t i tu la r de Beneficen-
c i a , 2.000 pesetas. 
U n F a r m a c é u t i c o , 361 pesetas. 
U n Veter inar io , 600 pesetas y 365 
por l a I n s p e c c i ó n de H i g i e n e y Sa-
n i d a d pecuaria . 
Sau t iagomi l las , 1." de Octubre.de 
1928- — E l A l c a l d e ; S a t u r n i n o ; P . 
A l o n s o . 
Alcaldía constitucional d é 
Truchas 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados admin i s -
t rat ivos, t écn icos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art. 6." del Reg lamento p rov i s iona l 
de empleados munic ipa les , aproba-
do por el M i n i s t e r i o de l a Goberna-
c ión por R e a l orden de 14 de M a y o 
del a ñ o ac tual : 
U n Secretar io ' Interventor , 4.000 
pesetas. 
U n Depositar io-Recaudador, 250 
pesetas. 
U n A l g u a c i l , 150 pesetas. 
U n Méd ico t i t u l a , 2.000 pesetas. 
F a r m a c é u t i c o t i tu lar , 455 pesetas. 
U n Inspector de H i g i e n e pecua-
r i a , 750 pesetas. 
Truchas , 23 de Septiembre de 
1928. — E l A l c a l d e , L u c i a n o A l o n s o . 
Alcaldía constitucional de 
Casti'opodame 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empicados adminis -
t ra t ivos , t é cn i cos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone e l 
art. 6.° riel Reg lamento provis ional 
de empleados munic ipa les , aproba-
do por e! M i n i s t e r i o de 1» Goberua-
ción por R e a l orden de 14 de Mayo 
de l año actual : 
U n Secretario. 
U n A l g u a c i l portero. 
U n Médico m u n i c i p a l . 
U n Inspector de San idad . 
U n Inspector de H i g i e n e pecua-
r i a . 
U n F a r m a c é u t i c o . 
U n a Profesora en partos. 
Custropodame, 9 de Octubre de 
1928. — E l A l c a i d e , J o s é A r r i e t a . 
AMWMCIÉ DE m i A 
Juzgado municipal de 
San tsteban de Valdueza 
D o n Jficesio As torgano Oan'ern, 
Juez m u n i c i p a l de San Esteban 
de Va ldueza , 
H a g o saber: Que en este Juzgado , 
e s t á vacante l a p laza de Secretario 
suplente, por haberse declarado 
desierto e l concurso para su p rov i -
s ión anunoiado, con ar reglo a l Rea l 
decreto de 29 de N o v i e m b r e y Roa l 
orden de 9 D i c i e m b r e de 1920, que 
se ha ele proveer en la formár qn« 
establece l a L e y O r g á n i c a riel poder 
jud i c i a l y al Reg lamen to de 10 de 
A b r i l de 1871, dentro del plazo-de 
quince d í a s , a contar desde l a publ i -
cac ión del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L o s aspirantes : deberán- . ' remi t i r , 
eon l a so l i c i tud , oer t i f leación de acia 
de nacimiento, idem de buena con-
ducta m o r a l , expedida por el A l c a l -
de de su d o m i c i l i o . L a cert if icación 
de examen y a p r o b a c i ó n a que <•' 
Reg lamento se refiere y otros docu-
mentos que acredi ten su apt i tud y 
servicios que les den •. preferencia 
para el cargo. L o que se anuncm 
para los interesados que deseen soli-
c i tar d icha p l a z a . 
D a d o en San Es teban de Valdue-
za , 8 de Octubre de 1928. — Nicasio 
A s t o r g a n o . — E l Secretario, Juan 
A r i a s . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E l d í a 12 del ac tual , en la Fernt 
de Ganados de B o ñ a r , so extravio 
un ternero de unos seis meses, pulo 
rojo, se g r a t i f i c a r á a quien dé cuen-
ta de e l a su d u e ñ o J o s é Alonso , ve-
cino de V i e g o , pueden dar r azón t-ii 
las A l c a l d í a s de B o ñ a r o Reyero . 
B o ñ a r , 14 de Optubrjr 'de 1928.— 
T * •*• ""v - j r -
José A l o n s o . / '.- / 
de la SiputacióiT provincial. I m p 
